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共同利用型対象事例 八木プラント 山鹿プラント 鹿追プラント
所在地 京都府南丹市 熊本県山鹿市 北海道鹿追町
利用開始年度 1996 2006 2007
消化液活用類型 畜産農家返還活用 地域分配 地域販売
管理者 八木農業公社 山鹿市鹿本総合支所 鹿追町バイオガスプラント利用組合
出資者 八木町 鹿本町 鹿追町
補助負担 国：45.50％??，京都府：５％ 国：50％，熊本県：10％ 国：50，北海道：25％
注）八木プラントは一部施設を増築しており，初期建設時と補助負担額に違いがある。
表Ⅰ-2 消化液成分対象
検査日 原料 発酵温度 成分管理
鈴木プラント 2009年４月 乳牛ふん尿 中温 無添加
山鹿プラント 2007年１月 乳牛ふん尿，生ごみ 中温 基肥時：リン分添加




















































































石灰窒素 2,695 N＝4.2 N＝641.6 640


















































成分検査日 2009年４月 2007年１月 2009年５月
実態価格 0 0 100
N 4.1 1.8 3.7成分
含有量 P 1 0.2 2.4
K 3.9 2.2 4.2
推定価格 6,197 2,967 6,943
注）各バイオガスプラント提供消化液成分表より作成
表Ⅱ-3 農業生産資材価格比率推移 （％)
2005 2006 2007 2008 2009
総合 100 102.2 105.6 113.6 111.3
肥料 100 102.4 106.6 132.1 148.4
飼料 100 103 118.5 137.5 120.7
農業薬剤 100 99.5 99.5 100.2 109.9
光熱動力 100 112.8 116.5 139.2 105
農機具 100 99.8 99.7 101.1 104.5
注）農林水産省平成21年農業物価指数
表Ⅱ-4 農産物の年次別価格指数 （％)
2005 2006 2007 2008 2009
総合農産物 100 102.9 97.6 97.7 95.7
米 100 97.8 95 94.7 98
野菜 100 108.2 100.6 104.8 100.7
果実 100 120.6 110.1 100.8 91.5
花卉 100 99.1 100.7 98.6 93











































































































































































































































ふん尿投入量 1,898 1,440 75.9
ガス発生量 70,226 38,892 55.4
発電量 131,400 64,403 49.0




施設 需用電力 比率 施設 需用電力 比率
成牛舎 42,973 44 監視舎 11,720 12
育成舎 6,837 7 厩舎 7,813 8
農機具舎 4,883 5 堆肥舎 2,930 3
めん洋舎 5,860 6 バイオ舎 14,650 15




年度 2004 2005 2006 2007 2008































































































2005 2000 1995 1990 2005 2000 1995 1990
総農家戸数 942 1,018 942 1,150 酪農経営体 11 15 22 34
うち販売農家 724 833 904 957 乳牛飼養頭数 1,114 518 628 980
うち専業農家 111 96 73 73 肉牛経営体 2 4 8 6
経営耕地面積 591 687 729 748 肉牛飼養頭数 × 11 67 80
うち水田 577 657 704 723 養豚経営体 2 3 4 4
うち畑 12 18 23 24 豚飼養頭数 × 1,150 1,173 628
注）農林業センサスより作成

































































２．事業開始年度 1996 2000 2001 合計
メタン発酵槽 568,000 479,999.5 1,047,999.5
うち国負担額 284,000 239,900 523,900
３．初期投資額と
補助金額 うち京都府負担額 28,400 23,990 52,390
堆肥施設 523,969 151,800 675,769
うち国負担額 349,312 101,200 450,512
４．自己負担額 255,600 216,110 471,710
メタン発酵槽 2,100 600 2,700
発電機 70×2 80 220５．プラント各施
設概要 貯留槽 なし 300 300
ガスホルダー 500 350 850
一次発酵棟 990×2 なし 1,980
６．堆肥施設







































項 目 単価 項 目 単価
乳牛・豚ふん尿 892.5 下水処理場 30
肉牛ふん尿 682 関東電力
廃棄物処理代 売電単価
おから 8,000 日中 10.6
有機汚泥 11,000 夜間 7.1





項 目 計画値 2008年度 比率
乳牛ふん尿 18,141 24,251 134
豚ふん尿 3,212 990 31
肉牛ふん尿 4,563 2,490 55
ふん尿量計 25,916 27,731 107
１．投入廃棄物量 おから 3,650 672 18
有機汚泥 292 1,660 568
その他??? 5,877 2,923 50
合計 28,565 32,986 115
うちプラント原料槽 25,295 27,573 109
２．ガス発生量 1,105,585 753,740 68
３．電力発生量 1,846,170 1,110,665 60
４．堆肥生産量 8,651 12,044 139
５．消化液返還量??? 3,650 4,820 132
６．消化液散布利用量??? － 700 －





































































費 用 収 益
項目 金額 項目 金額
旅費交通費 3,343 原料受入総額 52,129
水道光熱費 8,998 うち 家畜ふん尿 26,226
(うち購入電力料) (5,817) うち おから 6,191
消耗品費 650 うち 汚泥 19,712
修繕費 14,657 売電売上 8,970
委託料 2,506 堆肥売上 5,463
人件費 22,162 肥料運搬・散布代 6,821
その他 28,341 その他 31,736
薬剤費 26,000 小計 105,119
減価償却費Ａ 31,318 当期純損失Ａ 23,886
減価償却費Ｂ 77,570 当期純損失Ｂ 70,138
合計Ａ 129,005 合計Ａ 129,005



































































































































































































































































2005 2000 1990 1980 1970
農家戸数（戸）
総農家数 411 440 514 561 733
うち畜産 90 97 110 146 275
乳牛飼養頭数（頭）
総頭数 17,323 15,518 11,696 7,672 3,045
うち２歳以上 9,964 9,037 6,631 5,492 2,052
一戸あたり飼養頭数
100頭以上（戸）
43 38 82(50～) 100(30～) 32(15～)
耕地面積（ha）
収穫総面積 14,575 13,829 13,983 12,714 9,955
一戸あたり耕地面積 35.5 31.4 27.2 22.7 13.6
小麦 2,579 2,141 2,562 1,371 282
ばれいしょ 3,023 2,691 3,023 2,742 2,230
豆類 1,177 1,560 1,177 2,132 3,300
てん菜 2,309 2,265 2,298 1,725 1,378




施工会社 栗本鐡工所㈱ ㈱コーンズ・エージー ㈱土谷特殊農機具製作所，㈱共成
総工費 68,000 79,500 56,000

































































































2005 2006 2007 2008 2009
鈴木牧場利用量 200 215 200 200 200





















































A  B  C  D  E  F
構成員人数 4 4 4 2＋2 2 2＋(43)
所有農地 48 43.5 18 40.5 25 27
2009年度作付面積
小麦 13.5 10 8.5 10 7.5 3
ビート 12 10 8.5 10 15.5
ばれいしょ 12.5 9 8.5 8 10.5
大豆 2 25
小豆 4.4 3 7.5 4
その他野菜類 5.3 11 4 5 2.5 6
飼料作物 3 3.5
作付面積合計 47.7 43 36 40.5 42 34
農業粗収益?? B  A  B  B  B  C
注）Ａ：5,000万円～１億円，Ｂ：3,000万円～5,000万円，Ｃ：3,000万円未満
注）2010年度実施アンケート結果より作成























































































小麦 ビート 大豆 人参(加工用) 飼料作物
利用農家数 1 1 1 － －
2005年度
散布面積 5 8 3 － －
利用農家数 2 3 1 1 1
2009年度














基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥 4～5 5 4～5 5
消化液 ― ― ― ― 4～5 10




基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥 4～5 7.5 4～5 4
消化液 ― ― ― ― 4～5 3.5




基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥
消化液 ― ― ― ―
市販肥料 70 10.5 60～80 10.5
大 豆
利用以前 2009年度
基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥




基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥
消化液 ― ― ― ―
市販肥料 60 4 60 4
加工用人参
利用以前 2009年度
基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
堆肥
消化液 ― ― ― ― 4～5 2.5
市販肥料 140 2.5 30 2.5 140 2.5 30 2.5
注）聞取り調査より作成
表Ⅲ-21 Ａ農家における肥料費の増減金額試算
作物 肥料名 増減量 増減額(円)
消化液 ＋ 500t 150,000
小麦
市販肥料 －1,500kg －130,875
堆肥 － 175t －43,750
ビート
消化液 ＋ 175t 52,500
大豆 市販肥料 ＋ 400kg 34,100








































































販売農家戸数 3,433 467 647 575 620
うち専業農家数 1,125 202 133 202 220
経営耕地面積 4,890 715 789 829 891
うち水田 3,305 641 692 723 773
うち畑 856 70 82 103 116
酪農経営体 62 20 22 24 28
乳牛飼養頭数 2,289 818 785 851 901
肉用牛農家 158 19 29 43 69








































(うち補助金) 千円 616,200 国：50％ 県：10％




発電機 kW 200 100×2
貯留槽 m? 8,500 4,275×2






区 分 金 額 備 考
ふん尿(水分調整不要） 300円/t 水分調整不要（肉用牛）






























































投入物 予定量 実際量 割合 生産項目 予定量 実際量 割合
乳牛ふん尿 19,126 9,992 52.2 バイオガス 431,430 210,645 48.8
肉牛ふん尿 4,125 1,473 35.7 発電量 910,310 420,250 46.2
豚ふん尿 3,796 4,574 120.5 堆肥 4,380
16,483 75.9
生ごみ 1,095 444 40.5 消化液 17,336
生活排水 730 0 0
合計 28,872 16,483 57.1
注）山鹿バイオマスセンター提供資料より作成
表Ⅲ-26 2006年度および2009年度における年間収支試算 （1,000円)
費 用 収 益
項目 2006 2009 項目 2006 2009
旅費交通費 3,512 2,610 家畜ふん尿受入料 6,714 6,374
水道光熱費 6,023 4,491 生ゴミ受入料 1,778 1,132
(うち電気料金) (88) (152) ふん尿回収手数料 1,367 726
消耗品費 2,319 2,178 液肥運搬・散布料 4,048 3,380
修繕費 1,816 1,410 堆肥運搬・散布料 1,444 1,561
委託料 11,681 13,220 堆肥売上 10,082 13,275
その他 267 335 その他 681 958
減価償却費Ａ 18,486 18,486 当期純損失Ａ 17,990 15,324
減価償却費Ｂ 46,215 46,215 当期純損失Ｂ 45,719 43,053
合計Ａ 44,104 42,730 合計Ａ 44,104 42,730





























































項目 数値 項目 数値
利用農家数 8 運搬距離
耕地面積 385.6 １～５分 4
うち水田 176.3 ６～10分 3










































地 区 戸数 総面積 畑 作
水稲 利用者 飼料作物 利用者 その他 利用者
麦(大･小)利用者 他野菜類 利用者
鹿本町庄 2 245 110 2 80 17 157 1
鹿本町高橋 2 4,560 2,030 2 2,200 330 1 300
鹿本町石渕 2 695 350 1 180 150 1 20
鹿本町小嶋 5 2,207 821 4 1,005 1 381
鹿本町梶屋 1 770 300 300 1 130
鹿本町中川 5 4,740 1,970 2 2,010 4 715 185
鹿本町御宇田 3 482 182 2 263 3 300 1
鹿本町分田 1 640 390 1 250 1
鹿本町中分田 3 3,195 1,235 2 1,960 2
鹿本町下分田 3 404 215 50 1 14 125
鹿本町小柳 1 240 110 80 1 17 1 157 1
合計 28 18,178 7,713 16 8,198 14 1,754 2 1,104 4 320 0
注）2010年度アンケート調査より作成
表Ⅲ-29 消化液利用による経営変化 （戸)



















































金額変化量 水稲 麦 野菜類 飼料作物
＋ ０～1,000円 1
－ ０～1,000円 1 2
肥料費全般の変化
(10aあたり)
－ 1,000～2,000円 1 1 1
－ 2,000～3,000円 2 2




経営形態 専業農家 第１種兼業農家 第２種兼業農家
経営主 61 経営主 53 経営主 66
構成員と年齢 妻 50 父 81 妻 66
息子 19 妻 53 － －
作付面積
水稲 1,000 20 230
麦類 (特別栽培) 1,900 80 －
他野菜類 700 － 25
飼料作物 － 150 －





基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
消化液 ― ― ― ― 3.5 3.5




基肥 面積 追肥 面積 基肥 面積 追肥 面積
消化液 ― ― ― ― 3.5 9.5
市販肥料 40 19 20 19 13 9.5
市販肥料：アジサイ429（￥2,380/袋＝20kg 2009年４月）
注）農家および JAへの聞取りより作成




















































































作物 肥料名 増減量 増減額（円)
消化液 ＋ 123t 110,700
米
市販肥料 － 4,000kg －630,000
消化液 ＋ 333t 166,250
麦




















































小麦 大豆 いんげん豆 小豆 馬鈴薯 てんさい 飼料作物
1975年 479 12 606 338 834 338 944 1,132 5,274
1985年 440 2 1,115 102 717 671 933 1,490 5,654
1995年 361 24 1,410 39 585 350 1,060 1,360 7,150
2005年 281 29 1,600 35 295 420 951 1,360 6,830






家戸数 乳牛 肉用牛 豚 鶏 馬 乳牛 肉用牛 豚 鶏 馬
1989年 423 210 8 11 9 5 12,811 6,204 3,592 20,125 36
1995年 361 171 6 5 2 4 17,345 8,182 3,150 － 21
1999年 323 141 1 2 3 4 14,184 7,750 1,847 9,212 10
2005年 277 123 8 3 2 2 15,472 － 4,881 － －
2007年 273 116 4 3 1 5 18,230 10,065 9,555 6,510 19
注）表Ⅲ-34と同じ
図Ⅲ-4 地域販売活用の流れ




































































表Ⅲ-36 環境保全センター バイオガスプラント施設概要 （m?，kW，m?/h)


























































































収入項目 単価 単位 備 考
組合参加負担金 12,000 円/m? １tあたり513円に変更
生ごみ処理負担金 7,000 円/t 町から出る生ごみ処理
汚泥処理負担金 12,000 円/t 集落の生活廃水処理
液肥利用
料金
酪農家 0 円/t 2010年より100円
耕種農家 0 円/t 2010年より100円
液肥散布負担金 500 円/t 運搬および散布料金
注）鹿追町役場提供資料より作成


























































20％ 30％ 50％ 70％ 100％
ふん尿処理利用率
1 1 1 1 5
飼養頭数規模別 B  B  D  C  A，C×２，Ｄ，Ｅ












ふん尿 汚泥 ふん尿 汚泥 残さ物
実際投入量 23,212 18,395 5,481 27,793 21,614 5,972 207
１日平均 63.6 50.4 15.0 76.1 59.2 16.4 0.6
施設計画量 34,602 31,317 3,285 34,602 31,317 3,285 －
１日平均 94.8 85.8 9.0 94.8 85.8 9.0 －














































総消費量 521,937 100 1,063,235 100 ＋107.3
発電 458,570 87.9 996,831 93.8 ＋117.4
焼却処分 49,327 9.5 65,859 6.2 ＋ 33.5





電 力 金 額 備 考
総発電量 1,364,226
施設内自給?? 739,527 12,490,569 基本料金＋受電電力
売電 624,739 4,945,128 売電単価：日中9.5円
うち日中 365,804 3,544,440 （12.1.2月：10.2円)
うち夜間 258,935 1,165,207 夜間4.5円






成分 N  P  K  CaO  MgO
含有量 2.2 1.5 4.9 1.4 0.7
注）鹿追町環境保全センター提供資料より作成

























４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
牧草 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
飼料用トウモロコシ ○ ○ ○
小麦 ○ ○
てん菜 ○ ○





総散布量 10,256 18,440 22,676
うち飼料作物 9,317 10,183 9,555
うち耕種作物 939 8,257 13,121
散布総面積 277.5 560.7 672.5
うち飼料作物 248.2 350.5 347.2
うち耕種作物 29.3 210.2 325.3
注）表Ⅲ-38と同じ
表Ⅲ-45 アンケート回答者の経営概況 （ha，％)
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 合計
所有農地 53 40 36 36 35 33 32 29 28.5 43 42.23 407.73
2009年度作付面積
小麦 12 11 12 9 8.2 8 10.2 12.87 7.5 13 11.55 115.32
ビート 15 12 11 8 8.5 8 8.5 8.87 8.3 11.3 12.06 111.53
ばれいしょ 12 9 8 8 8 8 9.2 5.5 8 10.1 85.8
大豆 3 1.5 4.5
小豆・手亡・茶豆 6 5 8 6.5 5.31 7 5 3.42 46.23
飼料作物 3 3
作付面積合計 39 41 36 36 31.2 24 29.4 27.05 28.3 37.3 37.13 366.38
農業粗収益注） C  B  C  B  B  C  C  C  C  C  A
消化液散布農地
小麦 － 5 12 9 8 8 － 0 5 8 11.55 66.55
ビート － 6 2 8 8 － － 0 0 11.3 12.06 47.36
大豆 4 4
小豆 － 0 6 8 0 － － 4.1 0 5 3.42 26.52
飼料作物 3 3
散布総面積 － 15 20 28 16 － － 4.1 5 24.3 27.03 139.43
（作付総面積布面積/
対象作物面積)＊100 － 36.6 55.6 77.8 51.3 － － 15.2 17.7 65.1 72.798 41.5
（消化液散布面積/対






































































金額変化量 小麦 ビート 大豆 小豆 野菜類
不明 1
＋ ０～1,000円
－ ０～1,000円 1 1 1肥料費全般の変化
(10aあたり） － 1,000～2,000円 2 1 3 1
－ 2,000～3,000円 0 2 1
－ 3,000円～ 4 1
注）表Ⅲ-46と同じ



































































費 用 収 益
項 目 2008 2009 項 目 2008 2009
旅費交通費 1,942 2,389 ふん尿処理料 8,753 12,040
水道光熱費 2,586 1,979 集落排水汚泥処理料 4,566 4,047
消耗品費 5,686 7,985 動物性残さ・生ごみ 0 4,414
修繕費 2,590 7,632 売電売上 4,945 6,489
委託料 1,500 1,500 液肥運搬・散布料 9,077 11,338
人件費 9,514 12,556 堆肥売上 0 2,000
その他 1,130 923 その他 1,047 31
減価償却費Ａ 29,001 29,001 当期純損失Ａ 25,561 23,606
減価償却費Ｂ 116,004 116,004 当期純損失Ｂ 112,564 110,546
合計Ａ 53,949 63,965 合計Ａ 53,949 63,965











































































































































経営収支 収入 2,310 544
損益 1,290 194
共同利用型対象事例 八木プラント 山鹿プラント 鹿追プラント
消化液活用類型 畜産農家返還活用 地域分配 地域販売
所在地 京都府南丹市 熊本県山鹿市 北海道鹿追町
利用開始年度 1996 2006 2007
管理者 八木農業公社 山鹿市鹿本総合支所 鹿追町バイオガスプラント利用組合
出資者 八木町 鹿本町 鹿追町
























費用 129,000 44,100 63,970
経営収支 収入 15,120 27,410 40,360































































共同利用型対象事例 八木プラント 山鹿プラント 鹿追プラント
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